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АДАМ СМИТ – ВЫДАЮЩИЙСЯ ТВОРЕЦ ЭКОНОМИКИ 
 
Как заметил английский историк экономической мысли Александр Грей, Адам Смит был столь 
явно одним из выдающихся умов XVIII в. и имел такое огромное влияние в XIX в. в своей 
собственной стране и во всем мире, что кажется несколько странной наша плохая осведомленность о 
подробностях его жизни... Его биограф почти поневоле вынужден восполнять недостаток материала 
тем, что он пишет не столько биографию Адама Смита, сколько историю его времени. 
В 1776 г. был напечатан труд Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства 
народов». Работа, сочетающая абстрактную теорию с детальной характеристикой особенностей 
развития торговли и производства. Этой работой Смит, по распространенному мнению, создал новую 
науку – политическую экономию. 
Основной идеей теоретической части «Богатства народов» можно считать положение о том, 
что главным источником и фактором богатства является труд человека – иначе говоря, сам человек. 
С этой идеей читатель встречается на первых же страницах трактата Смита, в знаменитой главе «О 
разделении труда». Разделение труда, по мнению Смита, – важнейший двигатель экономического 
прогресса. 
Для существования естественного порядка требуется «система естественной свободы», основу 
которой Смит видел в частной собственности. Самая известная метафора Смита – «невидимая рука 
рынка» – фраза, которую он использовал для демонстрации автономности и самодостаточности 
системы, основанной на эгоизме, который выступает эффективным рычагом при распределении 
ресурсов. Суть ее в том, что собственная выгода достижима лишь через удовлетворение чьей-то 
потребности. Таким образом, рынок «подталкивает» производителей к реализации интересов других 
людей, а всех вместе – к росту богатства всего общества. Ресурсы же при этом под воздействием 
«сигнальной системы» прибыли перемещаются через систему спроса и предложения в те сферы, где 
их использование наиболее эффективно. 
Смит защищал свободу торговли и невмешательство государства в экономику, потому что 
верил, только они обеспечат максимально благоприятные условия для получения наибольшей 
прибыли, а значит, будут способствовать процветанию общества. Смит полагал, что функции 
государства нужно свести лишь к обороне страны от внешних врагов, борьбе с преступниками и 
организацией той хозяйственной деятельности, которая не под силу отдельным лицам. 
 
